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Recommended Citation
Vitaceae, Ampelopsis brevipedunculata, (Maxim.) Trautv. USA, Rhode Island, Washington,
Washington County: Wakefield Turtle Pond (SE of Tuckers Pond). SE shore. Elevation 37 m.
41.418746° -71.545071°, 41.418746, -71.545071, 2008-07-25, Gordon C. Tucker, 15329, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18668
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